







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学習活動 時 児童の思考の流れ 教師の働きかけ
1．コロンビア市
の夕食を見て日
本の夕食との運
いを話し合う
2．コロンビア市
の人々の食事の
仕方を知り自分
たちとの違いに
ついて話し合う
３．コロンビア市
の人々の食事に
ついて感想を話
し合う
４．コロンビア市
の人々の食生活
についてまとめ
る
５
０
５
５
１
１
１
●
●
●
●
<コロンビア市の人々の夕食を見てみよう〉
ごはんがない
たくさんもってある（４人分）
夕食なのにコーラを飲む
野菜は生だマッシュルームまで生だ
･おやつみたいで，うらやましいな
･かんたんだなあきないかな
●
●
●
●
●
●
<食事の仕方を見てみよう〉
お祈りをしてから感謝して食べる
食事を大事にしているのだな
家族みんなそろって夕食を食べる
｢用意５分片付け５分」
家族みんなで用意しみんなで片付ける
お父さんは会社から夕食のために帰って来て夕食が
終わるとまた会社へ行く
･家族を大事にしているのだな
●
●
<コロンビア市の人々の食事についてどう思うか〉
みんなで用意するからすぐできるのだな
簡単に作ってあるけどみんなで食べるからおいしい
のではないか
コロンビア市の人々の食事は日本人の食事とはち
がって簡単に作ってあるが，この食事の中にはコ
ロンビア市の人々の家族を大事にする思いがこめ
られているのだ。
･コロンビア市のあ
●
●
●
る家の夕食を再現
したものを見せる
日本の夕食と比べ
てみる
４日分の献立を補
足して見せる
中学生のホームス
テイ交流記を利用
する
・ホームステイした
人の話として伝え
る
･ノートに書かせて
●
から発表させる
中学生の感想を紹
介する
･コロンビア市の人々
の考え方にもふれ
たまとめを書かせ
たいと思う
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6．授業記録 (板書）
〈コロンビアの人はどんなものを食べているのか〉
〈コロンビアの人々はどんなものを食べて
いるのか〉
Ｔ・先生がむこうの料理を作りましたので
見て下さい。
Ｃ・えっ，ウソ！？（ざわめく）
(コロンビア市の料理を出す）
Ｔ、見にくかったら，見に来ていいよ。
(全員前へ出て来る）
Ｔ、よかったらもどっていいよ。
Ｔ、これは夕食です。
Ｃ、ええ～っ！？
Ｔ・自分たちの夕食とくらべてみて，気づ
いたこと書いてくれるかな？
Ｔ、時間はどれくらい？
０３分くらい
Ｔ、では，３分間，ノートに書きなざし､。
(机間巡視をする）
Ｔ・時間だけど，いいかな？
Ｔ、途中でも止めて下さい。
Ｃ・ごはんでなくて，パンを食べています。
Ｃ、僕たちの朝食や昼食みたいです。
Ｃ私たちは夕食にお茶を飲むけど，コー
ラは飲みません。
Ｃ，コロンビアの人はパンなど，簡単な食
べ物を食べています。
Ｃ・お皿の数が日本と比べて少ないです。
Ｃ、日本と比べると，量が少ないです。
Ｃ，日本では朝食に出ます。コーラも飲み
ません。
Ｃ、僕たちは野菜は料理して食べるけど，
コロンビアの人はほとんど生で食べます。
Ｃ・生野菜が多くて，品数が少ないです。
日本はもっと数が多いです。
Ｃ・日本と比べて，野菜をただ切ってなら
べただけという感じがします。
Ｃ，私も同じで，日本と比べて野菜などが
多いです。
函 画
さっぱりあっさり －食べることに感謝一
・お祈り
.みんなで手をつないで歌う
．みんなで用意
･学校であったことを話す
．夕食のために帰って来る隣－バイキング洋食一・バン，コーラおつゆがない．朝食みたい･かんたん手ぬき．mの数少ない．量少ない種類少ない.生野菜多い･味つけしてない(自分でつける）
この授業では結局，学級全員が発表した。授
業記録にもあるように，驚きの声も上っている。
興味・関心を持ちながら，最後まで意欲的に学
習していったのである。３学期の授業であり，
１年間にどれだけの力が身についたかが試され
る授業であったが，子どもは持っている力を十
分発揮したものと考える。
Ⅳ．研究の成果と今後の課題
１．研究の成果
本研究は，子どもの学習意欲を高めるための
指導方法を求めて，次の３つの仮説からスター
トした。
(1)子どもがおもしろいと思う教材を開発
する
(2)子どもの意識が持続するように授業過
程を工夫する
(3)子どもが学習の仕方を身につけるよう
な指導を行う
この３つの仮説ついて考え，授業実践をして
いく中で(1)～(3)のそれぞれについて，次のこと
が明らかになった。
(1)子どもがおもしろいと思う教材を開発
するとき，次の３つの観点で行えばよい。
①意外性があるもの
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②新しい発見があるもの
③拮抗があるもの
(2)子どもの意欲が持続するようにするに
は，次の３点に注目するとよい。
①導入で意欲づける「モノ」
②問題と問題をつなぐ単元構成
③まとめとしてのイラスト
(3)子どもが学習の仕方を身につけるよう
にするには，次の３点が重要である。
①段階指導を行う
②やり方を示し繰り返し指導する
③二者択一の学習問題で発言量を増す
補足
平成４年度，５年度と連続して６年の担任と
なったため，本研究は，平成４年４月から継続
しているものである。そのため，実践例はほと
んどが昨年度のものであるが，イラストは本年
度の子どもがかいたものである。また，年間計
画は本年度に入って修正したため，本年度のも
のを記載したことを補足する。
参考文献・脚注
ｌ）奥田真丈：小学校新しい評価観と指導要録記入
の実際，教育出版，4.,1991
２）中野重人：小学校学習指導要領の展開社会編，
明治図書，12.,1989
３）有田和正：学習意欲の高め方，明治図書，１１．，
１９８４
４）石川県小学校社会科教育研究会：生きる力を育
てる社会科指導の工夫，平成４年度研究紀要，
46-49.,1993
５）石川県小学校社会科教育研究会：生きる力を育
てる社会科指導の工夫，平成２年度研究紀要，
42-45.,1991
６）有田和正：有田学級で育つ学習技能，明治図書，
５０．，１９９１
＊(4)～(6)の教材は上記の文献を参考に，筆者が
指導案を立て実践したものである。
７）①前掲３１５６－６０．
②筑波大学附属小学校社会科教育研究部：社会
科.楽しい授業の創造，図書文化，10-24.,
1985,
③筑波大学附属小学校：社会科「学ぶ力」を育
てる授業づくり，明治図書，１３．，１９９０
８）前掲２），218-219
９）北俊夫：イラストを取り入れた社会科授業．
社会科教育全書31,明治図書，52-62.,1986
10）前掲７）②，28.
11）有田和正：思考力・判断力を育てる，教育科学
社会科教育２，明治図書，113.,1988
12）落合幸子：「筑波学級の年間指導計画｣，講演会
資料4,1992.8
13）石黒修：討論の授業入門，明治図書，160.,
1989
以上が明らかになったばかりではなく，何と
言っても，子どもが意欲的に学習していくよう
になったことが，一番の成果である。
２．今後の課題
「アメリカ合衆国コロンビア市の人々のくら
し」の実践からもわかるように子どもは，意欲
的に学習し，話したり書いたりする量は増えた
が，質的にはまだまだ不十分で，一人ひとりが，
社会的事象に意味づけしていくように，深い思
考をするまでには至っていない。
そのような子どもに育つためには，まず，学
習問題を自分のこととしてとらえる強い問題意
識を持つことが必要である。次に，話し合いの
場においては，相手の意見と自分の考えをから
ませた発言をもっと多くするようにならなけれ
ばならない。
したがって，次の２点が今後の課題である。
(1)強い問題意識を持たせるにはどうすれ
ばよいか。
(2)発言がからみ合い思考が深められてい
くようにするにはどうすればよいか。
